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田中 裕子 幼小における防災教育の課題 
Issues in Disaster Prevention Education for Young 
Children and Elementary School Students 
 
Yuko TANAKA, Takeo INOUE, Yuri TSUJI, Mie MIYAZAKI 
 
Abstract 
This research analyzes previous research on disaster prevention education and clarifies clues to 
better education for young children and elementary school students. Three perspectives were 
extracted from the government’s education policy such as connection between preschool and 
elementary school, response to children with disabilities and utilization of music. 
 Sufficient studies were conducted which developed the goals, plans, guidance and teaching 
materials of the disaster prevention education in cooperation between preschool and elementary 
school. However, further mutual understanding between preschool and elementary school is 
necessary to develop children’s "power to live" that can protect their lives in emergencies. 
Research for children with disabilities included practical studies at special needs schools, 
improving the environment for equipment and support for children with disabilities in the event of 
a disaster. Research on inclusive disaster prevention education is necessary in which children with 
or without disabilities act together on their initiative. 
Although no description of disaster prevention was found in the educational content of the area 
"expression" and the elementary “music," traffic safety education that incorporated music was found. 
The practices clarified the advantages of using music such as making the knowledge and practice 
familiar to children and helping them continue learning disaster prevention. 
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